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ABSTRACT
ABSTRAK
Kasus HIV/AIDS masih tinggi dan cenderung meningkat, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat yang
baik tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS. Ada beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit
HIV/AIDS salah satunya yaitu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap siswa SMA
Lab. School Unsyiah Kota Banda Aceh tentang penyakit HIV/AIDS. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan
pendekatan cross-sectional survey. Penelitian ini dilaksanakan dari Februari 2017 sampai Mei 2018. Tingkat pengetahuan dan sikap
masyarakat terhadap HIV/AIDS diukur menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara. Data dianalisis dengan Uji Chi-Square.
Selama penelitian berlangsung, terdapat sebanyak 72 orang, responden terbanyak laki-laki 15 orang (20,8%), dan perempuan 57
orang (79,2%). Dari 72 responden didapatkan siswa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit HIV/AIDS 69 orang
(95,8%) dan yang memiliki pengetahuan yang buruk tentang penyakit HIV/AIDS 3 orang (4,2%). Siswa berpengetahuan baik
cenderung lebih banyak memiliki sikap yang baik 79,7% dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan yang buruk
yang seluruhnya memiliki sikap yang buruk. Disimpulkan bahwa  terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan sikap
tentang penyakit HIV/AIDS dengan nilai p value 0,011 (Î± â‰¤ 0,05). 
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